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Sommernacht im Gartenparadies




Diesen Sommer Schwerpunktthema bei den Mediterranpflanzen
Heute gibt es rund 1600 verschiedene 
Sorten und Arten von Zitrus. Im Wesent-
lichen stammen sie alle von nur drei in 
Süd- und Ostasien einheimischen Ur-
formen ab, von Zitrone, Pampelmuse 
und Mandarine. Zitrus-Arten lassen sich 
untereinander sehr leicht kreuzen und 
sie neigen zu Mutationen, so dass aus 
den wenigen Ausgangsarten über Jahr-
tausende eine riesige Vielfalt entstehen 
konnte. 
Viele Gartenliebhaber ziehen Zitrus-
Pflanzen auf Terrasse oder Balkon. Im 
ÖBG werden etwa 30 verschiedene 
Zitrus-Arten und –Sorten von Orangen 
über Kumquats und Kaffirlimetten bis hin 
zur Zitronatzitrone kultiviert, die wir die-
sen Sommer als Schwerpunktthema auf 
der Sandfläche präsentieren. Auf Infota-
feln wird über die Biologie der jeweiligen 
Art oder Sorte, über Verwendung der 
Frucht und Pflege der Pflanzen infor-
miert, so dass sich jeder Besucher des 
ÖBG in aller Ruhe einen Eindruck von 
diesen vielfältigen Früchten verschaffen 
kann. Eine öffentliche Führung zum The-
ma findet am Sonntag, den 3.9.2017, um 
10 Uhr („Der Süden im Norden: Pflanzen 
für Orangerien und Wintergärten“) statt. 
Gerne können aber zu diesem oder wei-
teren Themen Führungen über das Se-
kretariat des ÖBG gebucht werden.
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Diesen Termin sollten sich alle Fans des 
Botanischen Gartens unbedingt vormerken!
Wir veranstalten am Freitag, 4. August 
2017, eine große Sommernacht mit Live-
musik, Cocktailbar, Führungen zu unter-
schiedlichen Themen bis weit in die Nacht 
und diversen Aktionen. Selbstverständlich 
gibt es auch nicht-alkoholische Getränke, 
und der Freundeskreis ÖBG e.V. sorgt für 
die Verpflegung. Beginn ist um 18 Uhr, 
Ende um Mitternacht geplant. Wir freuen 
uns auf zahlreiche Besucher! 





Vier neue Kolleginnen und 
Kollegen verstärken seit 
dem Frühjahr unser Gar-
tenteam. Manuela Fell 
(links) und Andrea Gruhl 
(2. v. l.) sind eigentlich 
Rückkehrerinnen, denn sie 
haben vor etlichen Jahren 
im ÖBG ihre Ausbildung 
zur Staudengärtnerin ab-
solviert und waren danach 
für längere Zeit andernorts 
tätig bzw. im Erziehungs-
urlaub. Frau Fell betreut 
das Mangrovehaus und ist 
mit zuständig für den Nutz-
pflanzengarten, Frau Gruhl 
kümmert sich um unsere 
Heidelandschaft und das 
Moor. Ganz neu angefan-
gen haben bei uns Ramo-
na Rutsatz (3. v. l.) und 
Gerhard Heinz. Beide brin-
gen aus ihrem vorherigen 
Berufsleben reichlich Er-
fahrung bei der Gestaltung 
und Pflege von Gärten mit. 
Frau Rutsatz wird diese im 
Bereich der nordamerika-
nischen Vegetation einbrin-
gen, Herr Heinz vor allem in 
der Asienabteilung.
Neues aus dem ÖBG-Team
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Neuwahlen der Vorstandschaft des Freundeskreises e.V.
Am 16. Februar 2017 fand 
die Jahreshauptversammlung 
des Freundeskreises ÖBG 
e.V. mit Neuwahlen der Vor-
standschaft statt. Sie stand 
ganz im Zeichen der Verab-
schiedung von Gerhard Papp 
als 1. Vorsitzenden. Er leitete 
den Verein seit seiner Grün-
dung im Jahr 1998 und ent-
wickelte ihn mit Geschick und 
großem Engagement zu dem, 
was er heute ist: Ein tatkräf-
tiger, bunt gemischter Zusam-
menschluss von Freunden 
und Förderern des Gartens! 
Auf der Versammlung wurde 
das Wirken von Herrn Papp 
gewürdigt, unter anderem 
durch den Kanzler unserer 
Universität, Herr Dr. Markus 
Zanner. In Anerkennung sei-
ner Verdienste ernannten die 
Mitglieder Gerhard Papp un-
ter großem Applaus zu ihrem 
Ehrenvorsitzenden. Ohne 
Gegenstimme wurde Thomas 
Ebersberger, Bürgermeister 
der Stadt Bayreuth, zum neu-
en 1. Vorsitzenden gewählt.
Der neue Vorstand setzt sich 
wie folgt zusammen: Tho-
mas Ebersberger (1. Vor-
sitzender), Roland Sack (2. 
Vorsitzender), Georg Ries-
ner (Schatzmeister), Werner 
Kirchberger (Schriftführer), 
Gregor Aas (Leiter des ÖBG), 
Hertha Ziegler (Vertreterin 
des Universitätsvereins e.V.) 
und Angela Danner (weiteres 
Vorstandsmitglied). Als Mit-
glieder des Beirates wurden 
bestätigt bzw. neu berufen: 
Sabine Heucke-Gareis, Jutta 
Lauf, Axel Naumann, Marian-
ne Naumann, Petra Scherm. 
Kassenprüfer bleiben Thomas 
Gollan und Klaus Küttner, die 
Geschäftsstelle des Vereins 
betreut Inge Raps.
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Der langjährige Vorsitzende und jetzige Ehrenvorsitzende des 
Freundeskreises ÖBG e.V., Gerhard Papp, neben dem Schatz-
meister Georg Riesner, dem Schriftführer Werner Kirchberger, 
der neu in den Vorstand gewählten Angela Danner, dem 2. 
Vorsitzenden Roland Sack und dem neu gewählten 1. Vorsit-
zenden Thomas Ebersberger im Gewächshaus für tropische 
Hochgebirgspflanzen nach der Jahreshauptversammlung des 
Vereins (von links, Foto: W. Ullmann).
René Huber hat im 
Frühjahr 2017 vorzeitig 
die Abschlussprüfung 
seiner Ausbildung zum 
Staudengärtner im ÖBG 
mit der hervorragenden 
Gesamtnote von 1,5 
bestanden. Wir gratu-
lieren ihm und dem für 
die Ausbildung zustän-
digen Gärtnermeister 
Guido Arneth! René ist 
aktuell noch im ÖBG als 
Gärtner beschäftigt, wird 
sich aber bald auf eine 
längere Reise begeben 





So‘n Dreck – Faszination Boden und was er mit dir zu tun hat
Der Boden: Mächtig steht er 
unter unseren Füßen und 
bildet unsere Lebensgrundla-
ge. Doch woraus besteht er 





den und was er 
mit dir zu tun 






Schü le r i nnen 
und Schüler, 
erfahren unter wissenschaft-
licher Anleitung hautnah: Der 
Boden ist eindeutig ein guter 
Dreck, schützenswürdig und 
faszinierend! 
Bisher wurde das Projekt, das 
über den Freundeskreis ÖBG 
e.V. beantragt wurde und für 
das die Regierung von Ober-
franken aus dem Umweltbil-
dungsfonds 12.344,00 € be-
willigt hat, mit verschiedenen 
Schulklassen durchgeführt 
und hat sehr großen Anklang 
gefunden. Die Schülerinnen 
und Schüler waren mit Feu-
ereifer dabei, haben das 
Bodenleben untersucht und 
durften Versuche zu Boden-
chemie und Bodengeogra-
phie machen. Für die je nach 
Wahl zwei- bis vierstündigen 
Projektseminare können sich 
gerne weitere Schulklassen, 
aber auch Gruppen und Ver-
eine, im ÖBG anmelden. Infos 
zum Projekt und Anmeldung 
bei Heike Schwarzer, Tel: 
0921 552961, Email: obg@
uni-bayreuth.de
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„Kräuterküche“ - Eine vielversprechende Kooperation
Seit dem Frühjahr 2016 
pflanzen Gärtner des ÖBG 
ausgewählte Küchenkräuter 
und Gewürze im Nutzpflan-
zengarten für eine gehobene 
Kräuterküche der Bayreuther 
Uni-Mensa an. Die Gewürz-
kräuter werden vor allem 
im „Frischraum“ der Mensa 
verwendet. Die Studieren-
den finden seitdem nicht nur 
Blättchen von „Erdbeerminze“ 
und „Schokominze“ auf ih-
ren Desserts oder leuchtend 
bunte Blüten der Kapuziner-
kresse auf deftigen Gerichten, 
sie lernen auch die verschie-
denen Kräuter kennen, die als 
kleine Sträußchen in Gläsern 
auf der Theke stehen, zusam-
men mit einer Beschreibung 
der Pflanzen. Dafür, dass die 
Darstellung der neuen „Kräu-
terküche“ bald noch professi-
oneller wird, sorgt ein Projekt-
seminar von Prof. Müller von 
der Hochschule Weiden, im 
Rahmen dessen bereits ein 
eigenes Logo dafür entwickelt 
wurde. Rezeptkarten und 
Roll-ups sollen folgen. Herr 
Brademann, der Chefkoch 
der Vitalmensa, ist begeistert 
von den vielen seltenen und 
unbekannten Gewürzpflan-
zen im ÖBG und entdeckt bei 
der Ernte der Küchenkräuter 
im Nutzpflanzengarten häu-
fig noch Neues für seine Ge-
richte.    
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Das Ziel des diesjährigen 
Ausflugs des Freundes-
kreises e.V. des ÖBG im Mai 
war die tschechische Stadt 
Pilsen. Highlight der Fahrt war 
eine Führung durch den sehr 
vielfältigen und nach biogeo-
graphischen Gesichtspunkten 
gegliederten Zoologischen 
und Botanischen Garten von 
Dr. Tomáš Peš (Bild rechts). 
Am folgenden Tag lernten die 
Freundeskreismitglieder die 
Stadt Pilsen mit ihren alten 
und schönen Gebäuden bei 
einer interessanten Stadtfüh-
rung und das köstliche „Pils-
ner Urquell“ beim anschlie-
ßenden Mittagessen kennen. 
Eine Exkursion in das nahe-
gelegene Naturschutzgebiet 
„Nový rybník“ (Neuteich) mit 
interessanten Vogelbeobach-
tungen rundete das Pro-
gramm ab.  
Freundeskreisfahrt nach Pilsen am 20.-21.5.2017 
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Veranstaltungen ab Mitte Juli 2017
Ökologisch-Botanischer Garten    
und Freundeskreis des ÖBG e.V.
Helfen Sie uns mit einer Spende!
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- Verbesserung der Ton-
Humus-Komplexe




- Aktivierung des Bodenlebens
Bauen Sie auf die Urkraft 
der Erde.
Und auf uns.
Hartsteinwerke  Schicker OHG    
Rimlasgrund 36   
95460  Bad Berneck
    Tel. 09273 / 997- 31   Fax.  997-70
Juli
So 23.7., 18 Uhr
Konzert
Literatur und Musik: 
Serenade am Victoria-Becken





Fr 4.8., 18-24 Uhr
Aktion
Sommernacht im Garten-
paradies: Führungen, Musik, 
Bewirtung
So 6.8., 10 Uhr
Führung
Marien zu Ehren: Pflanzen in 
Kräuterbuschen 




So 20.8., 14 Uhr
Führung
Der ÖBG zum Kennenlernen: 
Allgemeine Gartenführung
September
So 3.9., 10 Uhr
Führung
Der Süden im Norden: Pflanzen 
für Orangerien und Wintergärten
Fr 8.9., 16 Uhr
Führung
Mit tausend Schritten durch die 
Erdgeschichte: Gesteine im ÖBG
So 17.9., 14 Uhr
Führung
Der ÖBG zum Kennenlernen: 
Allgemeine Gartenführung
So 24.9., 11 Uhr
Konzert
Matinée im Garten
Mit dem Flötenensemble der 
Städt. Musikschule Bayreuth
Oktober
So 1.10., 10-14 Uhr
Aktionstag
Herberge für Specht & Co.:
Die Streuobstwiese
So 15.10., 14 Uhr
Führung
Der ÖBG zum Kennenlernen: 
Allgemeine Gartenführung
November
So 5.11., 10 Uhr
Führung
Eiserne Reserve: Pflanzen mit 
Wintersteher-Früchten
So 5.11., 11.30 Uhr
Vernissage
Leibnitz, die Welt und wir
Ausstellung von Monika Stock
So 12.11., 14 Uhr
Vortrag
Unwiderstehlich: Blütendüfte 
von Wild- und Nutzpflanzen
Vortrag von Prof. Stefan Döt-
terl, Universität Salzburg
Dezember
So 3.12., 10 Uhr
Führung
Von Anis bis Zimt:
Gewürze in Lebkuchen
Do 7.12., 19 Uhr
Aktion
Ökumenische Andacht zum 









Veranstaltungen des Freundeskreis ÖBG e.V.
Sonntag, 23. Juli, 18 Uhr
Literatur & Musik: Serenade am Victoria-Becken  
Freitag, 15. September, 17 Uhr
Sommerfest des Freundeskreises  
Samstag, 23. September
Wanderung im Steigerwald
Mi, 29. November, 15-18 Uhr
Basteln für Advent
Jürgen Franke, Bayreuth  Dr. Andreas Kokott, Bad Steben  
Heike Limmer, Bayreuth  Eva Püttner, Bayreuth  Anna Rei-
chel, Stammbach  Hermann Reichel, Stammbach  Heinz-
Gerhard Schröder, Bayreuth  Eva-Maria Stegbauer, Bayreuth 
 Stephanie Thomas, Bayreuth  Helmut Übelhack, Eckersdorf 
 Inge & Robert Pfeifer, Bayreuth  Dr. Jochen Willner, Bayreuth 
 Bernd Wipfler, Bayreuth    Dr. Viviana Horna & Dr. Rainer 
Zimmermann, Bayreuth  Sabine Zühlke, Bindlach
Der Umwelt zuliebe: Unsere Gartenmelde lassen wir seit 
diesem Jahr auf Recyclingpapier drucken!Als neue Mitglieder 
begrüßen wir...









FreigeländeEintritt frei Gewächs-häuser 
ganzjährig
10-15 Uhr
10-16 Uhr
